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Voorwoord 
Dit rapport verschijnt op het moment dat de reorganisatie van de Bibliotheek-LUW / 
Pudoc-DLO vrijwel is afgerond. Hoewel er verschuivingen zijn opgetreden met 
betrekking tot functies en vakgebieden, zijn de gegevens zoals deze in de afgelopen 
maanden zijn verzameld en verwerkt grotendeels ook van toepassing op de nieuwe 
situatie. Het is voor het eerst dat er voor een zo groot deel van onze 
bibliotheekorganisatie een zo gedetailleerd collectie- en collectievormingsprofiel is 
geschreven. Als gevolg hiervan is er veel tijd gaan zitten in het indelen van het vakgebied 
en het aanpassen van de methodiek aan onze situatie. Ook de beoordeling zelf is voor de 
vakreferenten bijzonder tijdrovend geweest. Dat het projekt toch binnen een redelijke 
termijn is voltooid is te danken aan de inspanningen van alle betrokkenen. 
Ondanks het feit dat er voortdurend correcties en aanvullingen zijn aangebracht, moet er 
vanuit worden gegaan dat de gegevens in dit document slechts korte tijd geldig zullen 
zijn. Ontwikkelingen binnen de bibliotheekorganisatie en bij het onderzoek en onderwijs 
dwingen ons tot een voortdurende bijstelling van het coUectievormingsbeleid. De 
wijzigingen in het informatie aanbod die hier het gevolg van zijn zullen zo snel mogelijk 
in de profielen tot uiting moeten komen. Elke editie van het rapport zal daarom moeten 
fungeren als basis voor een volgende. 
Dit rapport zal hopelijk iedereen - binnen en buiten onze organisatie - een beter inzicht 
verschaffen in de coUectievormingsaktiviteiten van de bibliotheekorganisatie van de 
Landbouwuniversiteit Wageningen / Pudoc-DLO. 
Wageningen, oktober 1994 
Collectievormingsprofïel voor de concentratiebibliotheken van het Netwerk 
Landbouwkundige Informatie. 
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1. Inleiding 
Bij de bibliotheken van het Netwerk Landbouwkundige Informatie is al een aantal jaren 
een proces van toenemende concentratie gaande. Met name bij de Landbouwuniversiteit 
Wageningen heeft dit geleid tot het ontstaan van grote bibliotheken waarin de collecties 
van verschillende bibliotheken zijn samengevoegd. Dit heeft de overzichtelijkheid en 
efficiëntie (beheersmatig en financieel) aanmerkelijk vergroot. Toch ervaart men nog 
steeds een onvoldoende inzicht in de overwegingen die ten grondslag liggen aan de 
collectievormingsbeslissingen bij de verschillende lokaties. Besloten is daarom om zo 
gedetailleerd mogelijk de collecties en de collectievorming te beschrijven. Dit leidt 
enerzijds tot een verbeterd inzicht in de samenstelling van collecties, anderzijds kunnen 
de gegevens worden gebruikt als beleidsinstrument. Zeker nu de bibliotheken in 
toenemende mate worden geconfronteerd met bestedingsbeperkingen is het van het 
grootste belang dat de budgetten zo goed mogelijk worden besteed, zodat de collectie als 
geheel zo weinig mogelijk aan waarde inboet. 
In het rapport wordt per vakgebied en per bibliotheek zo nauwkeurig mogelijk 
aangegeven hoe de collectie wordt samengesteld. Voorafgaand aan de eigenlijke 
beoordeling van de collectie wordt een aantal feitelijke gegevens (budget, omvang 
collectie etc.) verstrekt over elk vakgebied. Voor de beschrijving van de collectieprofielen 
(de bestaande collecties) en de collectievormingsprofielen (huidige collectionering) is 
gekozen voor de Conspectus methodiek. Dit is een in de Angelsaksische landen 
ontwikkelde methodiek waarbij per onderwerpsrubriek een cijfer wordt gegeven voor de 
collectie en de collectionering. Deze methodiek wordt verder toegelicht in hoofdstuk 6. 
Een recent artikel over de Conspectus Methode staat in Collection Management (Jhe 
Conspectus Approach to Collection Evaluation: Panacea or False Prophet? Virgil L.P. 
Blake en Renee Tjoumas; Collection Management, Vol. 18 (3/4) 1994). 
2. De Bibliotheekorganisatie van de Landbouwuniversiteit / Pudoc-DLO 
Deze beschrijving van het collectievormingsbeleid heeft voornamelijk betrekking op de 
bibliotheken van de Landbouwuniversiteit en van de grotere, in Wageningen gevestigde, 
DLO-instituten. Deze bibliotheken maken deel uit van een groter geheel: het Netwerk 
Landbouwkundige Informatie (NLI) waarin o.a. ook de landbouwkundige proefstations, 
IKC's, TNO-instituten participeren. Al deze instellingen beschikken samen over een 
gemeenschappelijke geautomatiseerde catalogus (Centrale Landbouw Catalogus - CLC) 
die via het Agralin-systeem beschikbaar is. Een aanzienlijk deel van de totale collectie is 
aanwezig bij de concentratiebibliotheken van de Landbouwuniversiteit. In een 
concentratiebibliotheek is het bezit samengevoegd van een aantal vakgroepsbibliotheken. 
De bibliotheken zijn ingedeeld naar disciplines in tien vakgebieden (tabel 1). Aan de 
concentratiebibliotheken zijn vakreferenten verbonden die verantwoordelijk zijn voor de 
vorming van de collecties op de vakgebieden. De bibliotheken van de 
Landbouwuniversiteit beschikken voor tijdschriften over een gemeenschappelijk 
literatuurbudget, dat in overleg tussen de vakreferenten en bibliotheekcommissies wordt 
besteed. De overige instellingen beschikken ieder over een eigen budget waarover men 
autonoom kan beslissen. 
Tabel 1: De binnen het Netwerk Landbouwkundige Informatie gedefinieerde 
vakgebieden 
- BOS, NATUUR EN LANDSCHAP 
- BOTANIE 
- CHEMIE, LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE, TOXICOLOGIE, MICROBIOLOGIE, MILIEU 
- LAND, BODEM, WATER 
- LANDBOUW EN SAMENLEVING 
- LANDBOUWTECHNIEK EN INSTRUMENTATIE 
- PLANTENTEELT 
- PLANTENVEREDELING 
- PLANTEZIEKTENKUNDE EN GEWASBESCHERMING 
- ZOÖLOGIE EN ZOÖTECHNIEK 
3. Algemene omschrijving van het collectievormingsbeleid van de 
samenwerkende bibliotheken 
3.1. Inleiding 
De bibliotheken van het Netwerk Landbouwkundige Informatie vormen samen de 
landelijke zwaartepuntbibliotheek op het gebied van de Landbouw en Milieu. Dit 
impliceert een zware verantwoordelijkheid ten aanzien van de vorming, de 
beschikbaarstelling, de bewaring en het beheer van de collectie voor dit 
wetenschapsgebied. De collectie is opgebouwd uit de deelcollecties die aanwezig zijn bij 
de concentratie- en handbibliotheken. De titelbeschrijvingen van de deelcollecties zijn 
opgenomen in de gemeenschappelijke catalogus. De UB heeft als Centrale Bibliotheek de 
taak de collectievorming te sturen en te coördineren. De UB is ook de plaats waar met 
name inhoud wordt gegeven aan de bewaarfunctie die de Bibliotheek van de LUW is 
opgedragen. 
3.2. Algemeen Collectievormingsbeleid 
3.2.1. Uitgangspunten 
Bij het formuleren van het collectievormingsbeleid van onze organisatie dienen we uit te 
gaan van het volgende: 
- de Landbouwuniversiteit en de onderzoeksinstellingen (instituten, proefstations, etc.) 
die ressorteren onder het Ministerie van Landbouw vormen samen het centrum voor 
het landbouwkundig onderwijs en onderzoek in Nederland. De bibliotheken, 
documentatie- en informatiecentra van deze instellingen vormen samen het Netwerk 
Landbouwkundige Informatie (NLI). De NLI bibliotheken vormen samen de Centrale 
Landbouwcatalogus (CLC). 
- de primaire doelgroep van de bibliotheken van het NLI zijn de medewerkers en 
Studenten van vorengenoemde instellingen. Het coUectievorrningsbeleid wordt in grote 
mate bepaald door de informatiebehoefte van deze doelgroep (nu en in de toekomst). 
Daarnaast stellen de bibliotheken hun collecties beschikbaar voor iedereen die 
informatie nodig heeft op het door het NLI gedekte terrein. 
- hoewel de bibliotheken streven naar een optimale informatievoorziening op de 
terreinen waarvoor men verantwoordelijk is, is er een aantal beperkende factoren. In 
de eerste plaats kan in veel gevallen om budgettaire redenen niet alles worden 
aangeschaft. Daarnaast spelen kwaliteitsfactoren een belangrijke rol. Als in dit rapport 
wordt aangegeven dat men alles over een bepaald onderwerp aanschaft dan wordt 
bedoeld: alle literatuur die aan de gestelde eisen m.b.t. kwaliteit en leesbaarheid 
voldoet. 
Bij collectievorming moeten voortdurend beslissingen genomen worden over al of niet 
aanschaffen. Een taak die echter van minstens zo groot belang is, is de beoordeling van 
de aanwezige collectie. Met name voor nieuwe tijdschriften geldt dat deze worden 
aangeschaft op basis van het wetenschapsgebied dat ze dekken en de te verwachten 
belangstelling daarvoor. Na enige tijd zal het tijdschrift opnieuw moeten worden 
beoordeeld op criteria als: niveau, gebruik, relevantie. Ook koerswijzigingen in het 
onderzoek maken regelmatige evaluatie van de collectie noodzakelijk. 
3.2.2. De collectie 
Literatuurinformatie kan worden opgesplitst in twee groepen: 
- afgeleide, secundaire informatie (bibliografische bronnen) 
- primaire informatie (het oorspronkelijke document: boek, tijdschriftartikel, rapport, 
dissertatie) 
Bibliografische bronnen worden gebruikt als ingang voor de primaire informatie. De 
bibliotheken streven naar een optimaal "bibliografisch apparaat", dat niet alleen dienst 
doet voor de ontsluiting van de eigen collectie, maar ook voor die van andere 
bibliotheken. Het beleid van de bibliotheek is er op gericht de eindgebruiker zo optimaal 
mogelijk de beschikking te geven over deze bibliografische bronnen. In toenemende mate 
zijn de bibliografieën machine-leesbaar geworden. Waar mogelijk zijn deze niet alleen in 
de bibliotheek, maar ook op de werkplek toegankelijk gemaakt. Gedacht moet daarbij 
worden aan PC-systernen (zoals Current Contents), CD-ROM systemen in het netwerk 
(een grote diversiteit aan landbouwkundige, milieukundige, biologische, 
maatschappijwetenschappelijke bestanden) en on-line systemen (talrijke bibliografische 
bestanden op elk wetenschapsgebied, toegankelijk via host-computers). Ook komen in 
toenemende mate interessante bestanden via Internet beschikbaar. Bij 
coüectievormingsbeslissingen is het dus niet meer alleen aan de orde welke bestanden 
men kiest, maar ook in welke vorm ze zullen worden aangeboden (gedrukt, microfiche, 
diskette, CD-ROM, Online). 
Aangezien er slechts één wetenschappelijke landbouwcollectie is in Nederland, stelt dit 
speciale eisen aan deze collectie. We moeten dienaangaande een onderscheid maken 
tussen: 
a: de vakgebieden die specifiek landbouwkundig of milieukundig zijn en waarvoor de 
bibliotheek een nationale en internationale verantwoordelijkheid heeft: plantaardige 
produktie (incl. planteziektenkunde, veredeling/biotechnologie etc.), veeteelt, 
visserij/visteelt, levensmiddelen, voeding, milieu, natuurbeheer, landbouw en 
samenleving, land-, bodem en water, landbouwtechniek 
b: de niet specifiek landbouwkundige vakgebieden waarvoor ook elders goede collecties 
aanwezig zijn: chemie, wiskunde, techniek, biologie, sociaal/economische 
wetenschappen, geschiedenis 
Voor de eerste vakgebieden geldt dat de bibliotheek er voor dient te zorgen dat dit terrein 
met de eigen collectie zo volledig mogelijk is gedekt. Dit geldt ook voor vakgebieden die 
(tijdelijk) minder aandacht krijgen in onderwijs en onderzoek. Voor deze vakgebieden 
hebben de landbouwbibliotheken heel expliciet een zwaartepunt- en bewaarfunktie. Dit 
houdt in dat de collectie op deze vakgebieden ook op de lange termijn in stand gehouden 
en beschikbaar moet blijven. 
Voor de onder b vermelde vakgebieden geldt dat het huidige en voorgenomen onderzoek 
en onderwijs meer invloed kunnen hebben op de bibliotheekcollectie. Hierover moeten 
wel afspraken met andere universiteitsbibliotheken worden gemaakt 
(verantwoordelijkheid; bewaarfunctie), zodat de beschikbaarheid van dit materiaal is 
gegarandeerd. Elke afspraak over afstemming van collecties dient derhalve gepaard te 
gaan met garanties m.b.t. documentleverantie. Alleen dan mag er met het 
collectievormingsbeleid rekening worden gehouden met externe collecties. 
Voor sterk verwante vakgebieden is samenwerking met andere bibliotheken noodzakelijk 
(denk aan: Diergeneeskunde Utrecht; Meteorologie Utrecht; diverse gebieden Jupiter). 
3.2.3. Samenwerking 
Een voor het NLI belangrijke vorm van samenwerking is Jupiter. Jupiter is een 
samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de bibliotheken van de 
Landbouwuniversiteit (B-LUW), de Technische Universiteit Delft (B-TUD) en de 
Koninklijke Academie van Wetenschappen (B-KNAW). De belangrijkste doelstelling van 
Jupiter is dat men met de gezamenlijke collectie de informatiebehoefte van de gebruiker 
in Nederland vrijwel geheel wil kunnen dekken. Dit doel wordt nagestreefd middels de 
afstemming van collecties (onnodige doublures vervangen door nieuwe abonnementen) en 
een goed systeem van documentleverantie. Een gezamenlijk tijdschriftenbestand is al tot 
stand gebracht en zal dienen als beleidsinstrument. Ook in het bredere UKB-verband 
(Universiteitsbibliotheken en KB) wordt gewerkt aan coördinatie van collectievorming. 
Internationale samenwerking betreft afspraken over documentleverantie, bijvoorbeeld met 
de National Agricultural Library (NAL) in de VS over leverantie van landbouwkundige 
rapporten. Dit gaat dus verder dan de traditionele ruilovereenkomsten die er bestaan voor 
bepaalde seriële uitgaven. 
Een ander samenwerkingsverband is die tussen de bibliotheken van europese instellingen 
die zich bezig houden met de rurale ontwikkeling in de (sub)tropen (LIBNATURA). 
De bibliotheken van het NLI participeren tevens in FAOAGLINET (Agricultural 
Libraries Network) dat zich voornamelijk concentreert op de documentleverantie. Dit 
door de FAO gecoördineerde samenwerkingsverband bestaat uit bibliotheken met een 
brede landbouwkundige collectie (NAL, LUW) of met specialistische collecties zoals het 
IRRI op het gebied van rijst. Men levert elkaar gratis fotokopieën ten behoeve van het 
IBL. 
3.2.4. Verantwoordelijkheid voor collectie en collectievorming 
Een belangrijke rol in de collectievorming spelen de door de bibliotheekorganisatie 
aangestelde vakreferenten. Zij zijn elk verantwoordelijk voor een bepaald vakgebied. 
Door zich op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het vakgebied, literatuur te 
signaleren en te beoordelen spelen ze een sturende en adviserende rol. Daarbij wordt niet 
alleen gekeken naar het belang van de literatuur voor de eigen (concentratie/vakgroeps)-
bibliotheek, maar ook naar die van de gehele collectie en wordt gelet op de landelijke 
verantwoordelijkheid die voor het betreffende vakgebied geldt. Zoals gesteld in het 
voorgaande richten de bibliotheken in het Netwerk Landbouwkundige Informatie zich met 
hun dienstverlening in de eerste plaats op de meest directe doelgroep: medewerkers van 
de vakgroepen/instituten waaraan de bibliotheek is verbonden. Dit betekent dat deze 
medewerkers een belangrijke invloed hebben op de besluitvorming met betrekking tot de 
coUectievorming. Immers, de bibliotheek moet de informatie beschikbaar hebben die voor 
het lopende onderzoek en onderwijs van belang is. De invloed van gebruikers krijgt in de 
meeste gevallen gestalte via bibliotheekcommissies, waarin vertegenwoordigers van 
bibliotheek (bibliothecaris, vakreferent), onderzoek en onderwijs zitting hebben. 
3.2.5. Coördinatie van collectievorming 
Ingegeven door de behoefte aan grotere efficiëntie, handhaving en/of verbetering van 
kwaliteit en gedwongen door bezuinigingen, is er in de afgelopen jaren een steeds 
intensiever overleg ontstaan over de aanschaf van literatuur. Deze coördinatie verloopt 
deels via de catalogus; men kan namelijk direct zien of een andere bibliotheek iets heeft 
besteld en daarmee bij de eigen beslissing rekening houden. Voor de 
concentratiebibliotheken functioneert voor de aanschaf van tijdschriften een 
gestruktureerder vorm van overleg. Een voordeel hierbij is dat de LUW-bibliotheken met 
een gemeenschappelijk tijdschriftenbudget werken. De procedure is als volgt: Elk 
tijdschrift dat door een vakreferenten wordt gesignaleerd, wordt centraal aangemeld 
waarna wordt bepaald door wie het moet worden beoordeeld. De vakreferent geeft zelf 
zijn/haar mening en bepaalt in overleg met de vakgroep / het instituut het belang voor de 
bibliotheek. Hieruit volgt een advies dat, in combinatie met gegevens over beschikbaar 
budget, wordt doorgegeven. De coördinator collectievorming voegt hieraan een advies toe 
en vervolgens wordt het betreffende tijdschrift besproken in het maandelijkse 
coUectievormingsoverleg. Bepaald wordt dan of er een abonnement wordt genomen en 
waar het zal worden geplaatst. Ten gevolge van de krimpende budgetten kunnen nieuwe 
abonnementen alleen worden aangegaan als bestaande worden opgezegd. 
4. Indeling van het wetenschapsgebied in Hoofdrubrieken, Vakgebieden en 
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Specialismen 
Ten behoeve van de gedetailleerde beschrijving van de collectie is in overleg met de 
vakreferenten van de verschillende vakgebieden een indeling gemaakt. Bewust is niet een 
al bestaande indeling gebruikt (NBC, UDC) omdat het zeer expliciet de bedoeling was 
alle van belang zijnde onderzoek/onderwijs-terreinen in het schema onder te brengen. 
Vervolgens zijn zo goed mogelijk passende rubriekscodes uit NBC en UDC toegekend. 
De indeling is gesorteerd op de UDC-getallen. Deze werkwijze heeft er toe geleid dat de 
indeling als zodanig al veel zegt over de Wageningse collectie. 
Gekozen is voor een indeling op drie niveaus: Hoofdrubriek, Vakgebied, Specialisme. Dit 
biedt de mogelijkheid om de globale, maar ook de zeer specialistische collecties te 
benoemen. Het laatste zal met name van belang zijn bij de vakgebieden waar niet wordt 
gestreefd naar volledigheid, maar duidelijk keuzes gemaakt worden. 
De indeling ziet er als volgt uit (achter de hoofdrubrieken staat de UDC en de NBC 
aangegeven): 
HR: FILOSOFIE / UI / N08.00 / 
VG: TOEGEPASTE FILOSOFIE 
SP: Natuurfilosofisch onderzoek 
SP: Wetenschapsfilosofisch onderzoek 
SP: Wetenschap en Samenleving 
HR: SOCIALE WETENSCHAPPEN / U3 / N70.00 / 
VG: SOCIOLOGIE VAN DE WESTERSE GEBIEDEN 
SP: Agrarische sociologie 
SP: Plattelands-sociologie 
SP: Recreatie-sociologie 
SP: Milieusociologie 
VG: RURALE ONTWKKELINGSSOCIOLOGIE 
SP: Rurale ontwikkelingssociologie 
VG: AGRARISCHE ONDERWIJSKUNDE 
SP: Agrarische Onderwijskunde 
SP: Natuur- en milieueducatie in het agrarisch onderwijs 
SP: Projectonderwijs 
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VG: VROUWENSTUDIES 
SP: Vrouwenstudies algemeen 
SP: Vrouwen en Wetenschappen 
SP: Vrouwen en Rurale Ontwikkeling 
SP: Vrouwen in de Landbouw 
VG: ALGEMENE EN REGIONALE LANDBOUWKUNDE 
SP: Westerse landbouwsystemen 
SP: Tropische landbouwsystemen 
VG: VOORLICHTINGSKUNDE 
SP: Kennissystemen, Informatietechnologie 
SP: Gezondheidsvoorlichting 
SP: Milieuvoorlichting 
SP: Landbouwvoorlichting 
HR: ECONOMIE / U33 / N83.00 / 
VG: STAATHUISHOUDKUNDE 
SP: Milieu-economie 
SP: Politieke economie 
SP: Macroeconomie 
SP: Microeconomie 
SP: Welvaartstheorie 
SP: Geschiedenis van het economisch denken 
SP: Openbare Financiën 
SP: Economische orde 
SP: Recreatie-economie 
SP: Internationale economie 
VG: ONTWIKKELINGSECONOMIE 
SP: Regionale landbouw 
SP: Landbouwbeleid 
SP: Internationale handel 
SP: Landbouwplanning 
SP: Landbouwbedrijfsonderzoek 
SP: Agrarische ontwikkelingseconomie 
SP: Landgebruik en landevaluatie 
VG: MARKTKUNDE EN MARKTONDERZOEK 
SP: Land- en tuinbouwcooperatie 
SP: Marketing in de landbouw 
SP: Consumentengedrag t.a.v. voedingsmiddelen 
SP: Vraagstukken m.b.t. distributie 
VG: AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE 
SP: Algemeen 
SP: Economie van dierziekten 
SP: Plantaardige produktie 
SP: Management ondersteunende systemen veehouderij 
SP: Dierlijke produktie 
SP: Bedrijfseconomische aspecten technische en institutionele ontwikkelingen 
SP: Produktietheorie 
SP: Markt- en prijsbeleid 
SP: Landbouwpolitiek 
12 
SP: Structuurbeleid 
SP: Arbeidskunde / Ergonomie 
VG: HUISHOUDSTUDIES 
SP: Economie van het huishouden 
SP: Sociologie van het huishouden 
SP: Technologie van het huishouden 
VG: BEDRIJFSKUNDE 
SP: Bestuurlijke informatiekunde 
SP: Milieu management 
SP: Produktie management 
SP: Bestuurskunde 
SP: Logistiek 
SP: Kwaliteitsbeheer 
SP: Bedrijfsorganisatie 
HR: RECHT / U34 / N86.00 / 
VG: AGRARISCH RECHT 
SP: Landgebruik en milieu 
SP: Milieurecht 
SP: Landbouwcoöperatie- en kredietwezen in ontwikkelingslanden 
SP: Kwekersrecht 
SP: Recht betreffende de ruimtelijke ordening 
SP: Agrarisch recht van de westerse gebieden 
SP: Agrarisch recht van de niet-westerse gebieden 
SP: Belastingrecht 
VG: EUROPEES RECHT 
VG: BELASTINGRECHT 
HR: MILIEUWETENSCHAPPEN / U504 / N43.00 / 
VG: NATUURBEHEER 
SP: Natuurgebieden, natuurbescherming begrazingsbeheer 
SP: Waterkwaliteitsbeheer onderwaterbodems 
SP: Landschapsecologie 
SP: Aquatische ecologie; hydrobiologisch onderzoek 
SP: Bosontwikkeling natuurontwikkeling 
SP: Bosbeheer, vegetatiebeheer groenbeheer, vitaliteitsonderzoek 
SP: Jacht 
VG: ECOTOXICOLOGIE 
SP: Invloed schadelijk stoffen op flora en fauna (terrestrisch en aquatisch) 
VG: MILIEUTECHNOLOGIE 
SP: Waterzuivering 
SP: Milieubiotechnologie 
SP: Mestverwerking 
SP: Afvalverwerking 
VG: LUCHT 
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SP: Analyse milieuverontreinigende stoffen 
SP: Effecten van milieubelasting 
SP: Ammoniakemissies 
VG: WATER 
SP: Waterverontreiniging 
VG: BODEM 
SP: Bodemverontreiniging 
SP: Bodembescherming 
HR: WISKUNDE / U51 / N31.00 / 
VG: ANALYSE 
VG: STATISTIEK 
VG: INFORMATICA 
SP: Beeldverwerking 
VG: TOEGEPASTE WISKUNDE / SIMULATIE 
VG: OPERATIONS RESEARCH 
HR: NATUURKUNDE / U53 / N33.00 / 
VG: REMOTE SENSING 
VG: OPTICA / SPECTROSCOPIE 
VG: THERMODYNAMICA 
VG: ELEKTRONICA / MAGNETISME 
HR: CHEMIE / U54 / N35.00 / 
VG: ANALYTISCHE CHEMIE 
VG: FYSISCHE CHEMIE 
SP: Kolloidchemie 
VG: ORGANISCHE CHEMIE 
SP: Bioanorganische chemie 
SP: Natuurstoffen 
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HR: AARDWETENSCHAPPEN / U55 / N38.00 / 
VG: LANDMEETKUNDE 
SP: Geodesie 
SP: Fotogrammetrie 
SP: Luchtfotointerpretatie 
SP: Cartografie 
VG: GEOLOGIE 
SP: Mineralogie 
SP: Sedimentatie 
SP: Geomorfologie 
VG: METEOROLOGIE 
VG: HYDROLOGIE 
SP: Grondwater hydrologie 
SP: Oppervlakte hydrologie 
SP: Ecohydrologie 
SP: Hydraulica 
VG: BODEMKUNDE 
SP: Fysische en fysisch-chemische bodemkunde 
SP: Micromorfologie 
SP: Landevaluatie 
VG: FYSISCHE GEOGRAFIE 
SP: Geographical information systems (gis) 
HR: BIOLOGIE / U57 / N42.00 / 
VG: BODEMBIOLOGIE 
SP: bodemoecologie 
VG: HYDROBIOLOGIE 
VG: ERFELIJKHEIDSLEER 
SP: Klassieke genetica 
SP: Populatie- en kwantitatieve genetica 
SP: Cytogenetica 
VG: CELBIOLOGIE 
VG: BIOCHEMIE 
SP: Biomacromoleculen 
SP: Enzymologie 
VG: MOLECULAIRE BIOLOGIE 
SP: Genetische modificatie 
VG: BIOFYSICA 
SP: In vivo nmr studies 
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VG: VIROLOGIE 
SP: Virologie algemeen 
SP: Moleculaire virologie 
VG: MICROBIOLOGIE 
SP: Microbiologie algemeen 
SP: Bodemmicrobiologie 
HR: BOTANIE / U58 / N42.40 / 
VG: PLANTENFYSIOLOGIE 
SP: Reproduktiefysiologie 
VG: ONTWIKKELINGSBIOLOGIE 
SP: Regeneratie 
SP: Vegetatieve ontwikkeling 
SP: Generatieve ontwikkeling 
VG: PLANTENCELBIOLOGIE 
VG: PLANTENMORFOLOGIE 
VG: VEGETATTEKUNDE 
SP: Vegetatiebeheer 
SP: Plantenoecologie 
SP: Onkruidkunde 
VG: PLANTENTAXONOMIE 
SP: Plantengeografie 
SP: Taxonomie van cultuurgewassen 
VG: MYCOLOGIE 
HR: ZOOLOGIE / U59 / N42.60 / 
VG: DIERMORFOLOGIE EN -ANATOMIE 
VG: DIERECOLOGIE 
VG: DIERETHOLOGIE 
VG: CELBIOLOGIE 
VG: DIERTAXONOMIE/-SYSTEMATIEK 
VG: NEMATOLOGIE 
VG: ENTOMOLOGIE 
SP: Medische/veterinaire entomologie 
VG: FYSIOLOGIE VAN MENS EN DIER 
SP: Animale fysiologie 
SP: Humane fysiologie 
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HR: GENEESKUNDE / HYGIENE / U61 / N44.00 / 
VG: HUMANE VOEDING 
SP: Voedingsfysiologie 
SP: Voeding en gezondheid 
SP: Sociale aspecten van de voeding 
VG: HUMANE EPIDEMIOLOGIE EN GEZONDHEIDSLEER 
SP: Gezondheidszorg in de tropen 
SP: Milieu en gezondheid 
VG: TOXICOLOGIE 
SP: Fundamentele toxicologie 
SP: Voedingsnüddelentoxicologie 
HR: TECHNIEK / LANDBOUW / U62 / N50.00 / 
VG: PROCESTECHNIEK 
SP: Energietechniek 
SP: Meet- en Regeltechniek 
VG: BOUWKUNDE 
VG: CIVIELE TECHNIEK 
VG: CULTUURTECHNIEK 
VG: CHEMISCHE TECHNOLOGIE 
VG: BIOTECHNOLOGIE 
VG: LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE 
HR: LANDBOUW ALGEMEEN / U63 / N48.00 / 
VG: ECOLOGISCHE LANDBOUW 
SP: Biodynamische landbouw 
SP: Geïntegreerde landbouw; duurzame landbouw 
HR: PLANTENVEREDELING / U631.52 / N48.58 / 
VG: PLANTENVEREDELING ALGEMEEN 
VG: GENETIC RESOURCES / GENETIC CONSERVATION 
VG: REPRODUKTIETECHNOLOGIE 
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HR: BEMESTING EN PLANTEVOEDING / U631.8 / N48.52 / 
VG: PROCESSEN IN DE BODEM 
HR: PLANTEZIEKTENKUNDE / GEWASBESCHERMING / U632 / 48.54 / 
VG: NŒT-PARASITAIRE PLANTEZIEKTEN 
VG: FYTOPATHOLOGIE 
SP: Fytopathologie algemeen 
SP: Planteziekten veroorzaakt door bactérien 
SP: Planteziekten veroorzaakt door virussen 
SP: Planteziekten veroorzaakt door schimmels 
VG: PLANTEPLAGEN 
SP: Planteziekten veroorzaakt door nematoden (nematologie) 
SP: Planteplagen veroorzaakt door insekten 
VG: GEWASBESCHERMING 
SP: Geïntegreerde bestrijding 
SP: Biologische bestrijding 
SP: Chemische bestrijding 
HR: PLANTAARDIGE Produktie / U633/635 / N48.50 / 
VG: BOSBOUW 
SP: Agroforestry 
SP: Bosteelt 
SP: Tropische bosbouw 
SP: Bosbedrijfsleer 
SP: Bosbouwbeleid 
SP: Bosbouwtechniek pulp- en houteigenschappen 
VG: PRODUKTIE-ECOLOGIE 
SP: Theoretische produktie-ecologie 
VG: PLANTENTEELT 
SP: Grasland 
SP: Teeltsystemen 
SP: Productkunde (kwaliteit en bewaring) 
SP: Fruitteelt (incl. wijnbouw) 
SP: Groenteteelt 
SP: Sierteelt 
SP: Akkerbouwgewassen 
SP: Tropische plantenteelt 
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HR: DBERLÜKE PRODUKTE / U636 / N48.60 / 
VG: VEEFOKKERU 
SP: Biotechnologie/gentechnologie 
VG: VEEHOUDERIJ 
SP: Reproduktie 
SP: Gezondheidsleer 
SP: Parasitologic 
SP: Tropische veehouderij 
SP: Ethologie (van landbouwhuisdieren) 
VG: VEEVOEDING 
VG: DIERLIJKE PRODUCTEN (m.u.v. ZUIVEL) 
VG: VISSERIJKUNDE 
VG: VISTEELT 
VG: INSEKTENTEELT 
HR: LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE / U663/664 / N48.70 / 
VG: INDUSTRIËLE MICROBIOLOGIE 
VG: ZUIVEL 
VG: LEVENSMIDDELENMICROBIOLOGIE 
VG: LEVENSMIDDELENNATUURKUNDE 
HR: GEOGRAFIE / U91 / N74.00 / 
VG: VERKEERSKUNDE 
VG: RECREATIE 
VG: PLANOLOGIE 
SP: Ruimtelijke planvorming 
SP: Landinrichting 
SP: Landschapsarchitectuur 
VG: HEEMKUNDE 
VG: HISTORISCHE GEOGRAFIE 
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HR: GESCHIEDENIS / U93 / N15.00 / 
VG: SOCIALE EN ECONOMISCHE GESCHIEDENIS 
VG: AGRARISCHE GESCHIEDENIS 
VG: TROPISCHE LANDBOUW- EN PLATTELANDSGESCHIEDENIS 
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5. Feitelijke gegevens over abonnementen en collecties 
De administratieve procedures (registratie, reclamering, bestelling, opzegging etc.), 
uitgevoerd door de Afdeling Acquisitie, lopen via het Cardex-systeem (onderdeel van 
Agralin). Dit geldt voor vrijwel alle LUW-abonnementen en voor een deel van de DLO-
abonnementen. De bibliotheken ontvangen een deel van de ruil en schenkingen 
rechtstreeks. In de volgende tabellen is een aantal feitelijke gegevens over de 
abonnementen weergegeven. Deze gegevens zijn ontleend aan Cardex en aan de catalogus 
en zijn deels gebaseerd op de opgaven van de bibliothecarissen. In deze tabel zijn niet de 
bedragen opgenomen die door de vakgroepen aan boeken worden besteed. 
Tabel 2: Budgetten uitgesplitst naar kostenplaats (BUDGETJAAR 1994) 
BIBLIOTHEEK 
UB 
FIZODI 
BIBIOT 
LEEUW 
ARBOR BNL 
ARBOR BOT 
FYTO 
PLAVER 
CENTEC 
STARIN 
TEELT 
TOTAAL 
KOSTENPLAATS 
710100 
730100 
730200 
730300 
730400 
730600 
730500 
730700 
730800 
730900 
731000 
BOEKEN 
65.000 
1.000 
20.000 
10.000 
2.300 
1.100 
3.500 
3.000 
1.000 
1.000 
1.000 
+ 
FL 108.900 
TIJDSCHRIFTEN 
526.700 
151.500 
807.950 
264.300 
97.800 
75.000 
106.700 
41.500 
30.900 
101.900 
34.900 
FL 2.113.572 
N.B.: Er is onvoldoende inzicht in de budgetten van de DLO-bibliotheken om daar een overzicht van te 
geven. Voor de wel beschikbare gegevens, zie beschrijving van de bibliotheken. 
Tabel 3: Aantallen abonnementen, ruil en schenkingen die in Cardex worden geregistreerd (alle 
kostenplaatsen; dus niet alleen de 7... nummers). De gegevens zijn verzameld in januari 1994. 
Aantal 
Abonnementen 
Schenkingen 
Ruil 
5350 (A) + 745 (AK) * 
Totaal 
6095 
2382 
1841 
H 
10318 
* A=abonnement, AK=tijdschrift dat extra geleverd wordt bij een 
abonnement. 
In tabel 4 wordt de verdeling van abonnementen (betaald, ruil en schenking) over de 
bibliotheken/kostenplaatsen en de frequentie van verschijnen nader uitgewerkt. 
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Hoewel er, door het bestaan van een gemeenschappelijke catalogus en een regelmatig 
aanschafoverleg, geen grote mate van overlapping tussen collecties voorkomt, is het voor 
de hand liggend dat de gezamenlijke collectie niet puur bestaat uit unieke abonnementen. 
Verschillende vakgroepen doen onderzoek op dezelfde of aangrenzende terreinen en men 
maakt vanuit verschillende disciplines gebruik van dezelfde fundamentele of multi-
disciplinaire tijdschriften. In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de uniciteit van de 
tijdschriftencollectie per kostenplaats. De cijfers wijken af van die van tabel 2 omdat het 
onderzoek op een ander tijdstip is gedaan en omdat er niet op bibliotheek, maar op 
kostenplaats is geselecteerd. 
Tabel 5: Uniciteit van de tijdschriftcollecties (betaalde abonnementen; jaar 1994) 
BIBLIOTHEEK 
UB 
FIZODI 
BIBIOT 
LEEUW 
ARBOR 
FYTO 
ARBOR 
PLAVER 
CENTEC 
STARIN 
TEELT 
KOSTENPL. 
710100 
730100 
730200 
730300 
730400 
730500 
730600 
730700 
730800 
730900 
731000 
AANTAL ABO 
1592 
241 
971 
1138 
299 
169 
132 
101 
71 
335 
173 
5222 
UNIEK 
1356 
166 
773 
900 
207 
105 
75 
23 
62 
202 
97 
3969 
% UNIEK 
85,2 
68,9 
79,6 
79,1 
69,2 
62,1 
56,8 
22,8 
87,3 
60,3 
56,1 
76,0 
De gemiddelde abonnementsprijs voor tijdschriften verschilt per vakgebied. In tabel 6 
wordt hiervan een overzich gegeven. 
Tabel 6: Gemiddelde abonnementsprijs per kostenplaats/vakgebied (jaar 1994). 
BIBLIOTHEEK 
UB 
FIZODI 
BIBIOT 
LEEUW 
ARBOR 
FYTO 
ARBOR 
PLAVER 
CENTEC 
STARIN 
TEELT 
KOSTENPLAATS 
710100 
730100 
730200 
730300 
730400 
730500 
730600 
730700 
730800 
730900 
731000 
AANTAL ABO 
1597 
241 
971 
1138 
299 
169 
132 
101 
71 
335 
173 
KOSTEN 
635.960 
140.512 
862.705 
231.665 
85.330 
104.891 
75.471 
39.154 
33.429 
100.824 
25.707 
GEN.PRIJS 
398 
583 
888 
203 
285 
620 
571 
387 
470 
301 
148 
Om een beter inzicht te verschaffen over hoe het beschikbare budget wordt besteed is in 
tabel 7 weergegeven hoe de verdeling van de abonnementen over prijsklassen is. Hieruit 
blijkt dat aan een betrekkelijk klein segment van de totale collectie een groot deel van het 
beschikbare geld wordt uitgegeven (10% van het aantal abonnementen neemt 60% van het 
budget in beslag). 
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Tabel 7: Verdeling van abonnementen over prijsklassen. 
Totaal verplichtingen: 
Aantal betaalde 
PRIJSKLASSE 
> 10.000 
> 5.000 
> 2.500 
> 1.000 
> 500 
> 250 
> 100 
> 50 
fl 2. 
abonnementen 
AANTAL 
9 
37 
165 
548 
1046 
1841 
3206 
4028 
ABO 
528 578,-
(kostpl 7...) 
% ABO 
0,2 
0,7 
3,2 
10,5 
20,0 
35,2 
61,1 
77,1 
: 5227 
BEDRAG 
184.298 
382.271 
817.278 
1.413.009 
1.763.526 
2.042.573 
2.258.300 
2.318.381 
% UITG. 
7,9 
16,4 
35,0 
60,5 
75,5 
87,5 
96,7 
99,3 
6. Collectievormingsprofielen 
6.1. Inleiding 
Het doel van deze beschrijving van het collectievormingsprofiel is drieledig: 
vastleggen van het coüectievormingsbeleid voor de gehele collectie en de 
deelcollecties met als doel dit te gebruiken als beleidsinstrument 
duidelijkheid creëren voor de andere Universiteitsbibliotheken (i.h.b. Jupiter) over 
aard, omvang, inhoudelijke waarde en beleid met betrekking tot onze collectie 
- beter inzicht verkrijgen in de eigen collectie en collectievorming 
6.2. Methodiek 
In de eerste plaats wordt een korte profielschets van de betreffende vakgebieden en de 
daarbij behorende bibliotheken gegeven. Feitelijke gegevens over het budget en over de 
omvang van de collectie worden daarbij vermeld, naast een korte omschrijving van het 
collectievormingsbeleid. 
Voor de cijfermatige beoordeling van de collectie en de collectievorming geldt de 
volgende methodiek: 
Elke bibliotheek definieert duidelijk de Hoofdrubrieken (en de Vakgebieden en 
Specialismen daarbinnen) waarvoor wordt gecollectioneerd. Aan elk deelgebied worden 
niveaucodes toegekend om de intensiteit van de huidige en de gewenste collectionering 
aan te duiden. Tevens wordt de huidige collectie beoordeeld zoals deze op basis van het 
gevoerde aanschafbeleid tot stand is gebracht. 
Per vakgebied/specialisme worden dus drie niveaucodes toegekend: 
1 - CP=het niveau van de huidige collectie (de collectie-inhoud) 
2 - CV=de huidige collectievorming 
3 - CW=de gewenste intensiteit van de collectievorming 
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De collectievormingsniveaus worden als volgt aangeduid: 
BOEKEN 
0- geen collectievorming op dit vakgebied 
1- Minimum niveau: 
Enkele basis handboeken worden voor dit onderzoeksgebied gecollectioneerd. 
2- Basis niveau: 
Een collectie recent en algemeen materiaal dat dient om een algemeen beeld te 
krijgen van betreffende onderzoeksgebieden. Het betreft i.h.a. vakwoordenboeken, 
encyclopedieën, een selectie handboeken (Introduction to ... etc.) 
3- Onderzoeksniveau: 
Dit niveau omvat: belangrijk gepubliceerd bronnenmateriaal dat nodig is voor 
dissertatie- en zelfstandig onderzoek, onderzoeksrapporten, congresverslagen. De 
collectie bevat tevens alle belangrijke naslagwerken en een brede selectie 
gespecialiseerde monografieën. 
4- Volledig niveau: 
Dit niveau geeft aan dat de bibliotheek, waar mogelijk, streeft naar volledigheid. Op 
het vakgebied wordt alles (elk niveau (*); elk medium; elke taal) verzameld. Met de 
collectie wordt een veel ruimere groep bediend dan de directe doelgroep. De 
collectie geldt nationaal zowel als internationaal als zijnde van hoog niveau. 
* : "elk niveau" dient te worden genuanceerd: alle informatie die voor onderzoek (= 
incl. praktisch onderzoek) en onderwijs van belang kan zijn. Dit stelt dus eisen aan 
niveau en leesbaarheid. 
TIJDSCHRIFTEN 
0- geen collectievorming op dit vakgebied 
1- Minimum niveau: 
Enkele basis tijdschriften worden voor dit onderzoeksgebied gecollectioneerd. 
2- Basis niveau: 
Een collectie recent en algemeen materiaal dat dient om een algemeen beeld te 
krijgen van betreffende onderzoeksgebieden. Het betreft een aantal representatieve 
tijdschriften en bibliografieën. 
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3- Onderzoeksniveau: 
Dit niveau omvat: belangrijk gepubliceerd bronnenmateriaal dat nodig is voor 
dissertatie- en zelfstandig onderzoek. De collectie bevat een uitgebreide verzameling 
tijdschriften en bibliografieën. 
4- Volledig niveau: 
Dit niveau geeft aan dat de bibliotheek, waar mogelijk, streeft naar volledigheid. Op 
het vakgebied wordt alles (elk niveau; elk medium; elke taal) verzameld. Met de 
collectie wordt een veel ruimere groep bediend dan de directe doelgroep. De 
collectie geldt nationaal zowel als internationaal als zijnde van hoog niveau (zie 
opmerking over niveau bij: BOEKEN). 
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6.3. Profielschets van de bibliotheken 
6.3.1. Inleiding 
Voordat de niveaucodes worden weergegeven wordt in dit deel van het rapport in het kort 
een profiel geschetst van elk vakgebied en de daarbij behorende bibliotheken. In tabellen 
zijn de budgetten weergegeven en het bezit van de bibliotheken. De gegevens over aantal 
serie- en boektitels zijn ontleend aan de catalogus. Het literatuurbudget is verdeeld over 
kostenplaatsen. Deze indeling wijkt af van de indeling in vakgebieden en bibliotheken. 
Dezelfde kostenplaats kan van toepassing zijn op verschillende bibliotheken en andersom. 
Er worden daarom in verschillende tabellen gegevens verstrekt over budget en collectie. 
De gegevens over de collectie hebben steeds betrekking op een bibliotheek binnen een 
vakgebied. 
6.3.2. VAKGEBIED ALGEMEEN 
Budget Vakgebied Algemeen ; Kostenplaats 710100 
tijdschriftenbudget 
boekenbudget 
fl. 526.700,-
fl. 65.000,-
6.3.2.1. Universiteitsbibliotheek 
Samenstelling Collectie Universiteitsbibliotheek 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ru i1abonnementen 
gratis abonnementen 
275.000 
17.628 
1.455 
1.383 
1.196 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- onderzoekers/medewerkers van de Wageningse instituten en vakgroepen 
- studenten 
- bedrijfsleven i.h.b. de landbouw en levensmiddelen sector 
- anders, nl: studenten middelbaar/hoger agrarische onderwijs 
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Omschrijving collectievorming Universiteitsbibliotheek (de algemene 
uitgangspunten). 
Algemeen 
De UB fungeert niet, zoals de andere bibliotheken binnen het netwerk, als bibliotheek van 
een bepaalde groep vakgroepen of instituten. De UB vervult taken ten behoeve van het 
totale NLI, zo ook met betrekking tot de collectie. De groep regelmatige gebruikers van 
de Universiteitsbibliotheek bestaat voor een belangrijk deel uit studenten. Dit stelt 
speciale eisen aan de samenstelling van de collectie. De nadruk ligt op: 
- een goede veelomvattende bibhografieëncollectie 
- een brede naslagwerken collectie 
- een uitgebreide niet specialistische landbouwkundige collectie 
- aanvullende collectievorming 
De Bibliografieëncollectie: 
Deze collectie bestaat uit "alle" bibliografieën op het gebied van de landbouw- en milieu-
wetenschappen en de daarvoor belangrijke ondersteunende wetenschappen (m.n. 
biologie). Uitgezonderd worden hierbij de (dure) specialistische bibliografieën, zoals: 
Chemical Abstracts, Index Medicus (Medline), Historical Abstracts etc. die alleen 
aanwezig zijn op de betreffende concentratiebibliotheek. 
De Tijdschriftencollectie: 
Tot deze categorie behoren 6 groepen tijdschriften/periodieken: 
A: Een selectie van tijdschriften van wetenschappelijk niveau, mits niet te specialistisch, 
op de belangrijke vakgebieden van het landbouw- en milieukundig onderzoek. 
B: Tijdschriften die multi-disciplinair van karakter zijn en waarvoor dus vanuit meerdere 
disciplines belangstelling is. 
C: De "Nederlandse" landbouwkundige tijdschriften (Netherlands Journal of etc). 
D: De Nederlandse Vaktijdschriften (De Boerderij etc.). 
E: De Jaarverslagen van Nederlandse landbouwkundige instellingen 
F: Aanvullende collectie: In het voorgaande is al gesteld dat de bibliotheek als geheel de 
verantwoordelijkheid heeft een zo volledig mogelijke landbouwcollectie op te bouwen, 
te beheren en te bewaren. Dit betekent dat we er voor moeten zorgdragen dat ook 
wordt gecollectioneerd op de terreinen waarvoor bij de vakgroepen en instituten 
(tijdelijk) geen cq minder belangstelling bestaat. In de praktijk leidt deze aanvullende 
collectievorming tot een grote collectie minder goed toegankelijke (qua taal; qua 
levering) tijdschriften. 
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De collectie monografieën 
Voor de boekencollectie gelden min of meer dezelfde uitgangspunten als voor de 
tijdschriften. Er wordt een basiscollectie opgebouwd waarin de belangrijkste vakgebieden 
zijn vertegenwoordigd. Speciale aandacht krijgen daarbij de handboeken, studieboeken 
etc. Verder is de collectievorming sterk aanvullend op de collectionering van de andere 
bibliotheken. De UB is ook de plaats waar alle collegediktaten en alle dissertaties van de 
Landbouwuniversiteit beschikbaar zijn. Tevens is er in de UB een uitgebreide collectie 
naslagwerken aanwezig. 
Bijzondere collecties 
FAO-collectie: Deze collectie bevat in principe alle onder auspiciën van de FAO 
uitgegeven publikaties (monografieën; serieel) 
CGIAR-collectie: Deze collectie bestaat uit documenten uitgegeven door de volgende 
CGIAR-instituten: IRRI, CIMMYT, CIAT, ETA, CIP, ICRISAT, ILRAD, ILCA, 
WARDA, IBPGR, ICARDA. 
Asian Development Bank: Rapporten en boeken m.b.t. ontwikkelingsprojekten in Azië. 
Speciale Collecties: Een deel van de collectie is ondergebracht bij de Afdeling Speciale 
Collecties. Deze afdeling heeft tot taak het beheren en beschikbaar stellen van 
waardevolle boek- en kaartmaterialen. Het accent ligt op boeken en tijdschriften 
gedrukt tot 1850 en op illustraties, ontwerpen en documentatiemateriaal van en over 
Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten. De afdeling Speciale Collecties schaft 
zowel oude als moderne literatuur aan. Het gaat hier om: 
Oude literatuur: 
manuscripten en typoscripten 
boeken gepubliceerd voor 1851 
tijdschriften gepubliceerd voor 1851 
atlassen en geografische en topografische kaarten, gepubliceerd voor 1900 en 
losse kaartmaterialen gepubliceerd na 1900 tot heden 
ontwerpen en plattegronden van tuinen, buitenplaatsen, landgoederen enz., 
getekend of gedrukt, voornamelijk in de periode 1850 en later, met 
bijbehorende documentatiematerialen . Het gaat hier om ontwerpen van 
tuinarchitecten met een zekere landelijke bekendheid of van nationale betekenis. 
boeken en tijdschriften Tuinbouw en Tuinarchitectuur gepubliceerd van 1850 tot 
1940, aansluitend bij de collecties Krelage en Springer (zie opmerkingen). 
klassieke werken en de werken van sterauteurs, gepubliceerd van 1850 tot 1900 
(Darwin, Lyell enz.) 
plaatwerken (fotografie, platenatlassen) gepubliceerd voor 1900. 
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Moderne literatuur: 
facsimile's en heruitgaven betreffende bovenstaande rubrieken 
bibliografieën en catalogi betreffende bovenstaande rubrieken 
6.3.3. VAKGEBIED BOS, NATUUR EN LANDSCHAP; VAKGEBIED 
BOTANIE 
Deze twee vakgebieden worden samen behandeld omdat de collecties gemengd zijn in 
bibliotheek ARBOR. 
Bibliotheken : ARBOR, DREYBO, PLATAX, WDSTER 
Budget Vakgebied Bos, Natuur en Landschap; Kostenplaats 730400 
tijdschriftenbudget 
boekenbudget 
f l 97.800 
f l 25.300 
Budget Vakgebied Botanie; Kostenplaats 730600 
t i j dschriftenbudget 
boekenbudget 
f l 75.000 
f l 6.100 
6.3.3.1. Bibliotheek ARBOR (Bosbouw + Botanie) 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Arbor 
boekt i t e l s 
s e r i e t i t e l s (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gra t i s abonnementen 
31.000 
1.674 
148 
98 
202 
Vakgroepen en/of instituten waarvoor dit de 'huisbibliotheek' is: 
- vakgroep Bosbouw 
- vakgroep Plantencytologie en -morfologie 
- vakgroep Plantenfysiologie 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
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- onderzoekers/medewerkers van de vakgroepen 
- studenten, o.a. van LUW en IAH Larenstein 
- het bedrijfsleven, m.n. de sector houtindustrie 
Bijzondere collecties: 
- FAO-collecties op bosbouwkundig gebied (zie hiervoor ook de FAO-collectie van de 
UB) 
- IUFROproceedings 
- studentenverslagen en praktijkverslagen van studenten van de vakgroep Bosbouw 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Zoveel mogelijk literatuur op het gebied van bosbouw en agroforestry. De botanische 
collectie wordt voornamelijk gevormd door de medewerkers van de vakgroepen. 
Attendering en advies door vakreferent. 
Opmerkingen: 
Het is moeilijk om (via Catalogus) een scheiding aan te brengen tussen de collecties van 
Bosbouw en Botlab-vakgroepen voor wat betreft de monografieën. Bij de tijdschriften is 
alleen een verdeling te maken naar budget en aantallen met behulp van Cardex. 
6.3.3.2. Bibliotheek Dreybo (HDB 80 + HDB 95) (Natuur en Landschap) 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Dreybo 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
15.000 
863 
113 
11 
100 
Vakgroepen en/of instituten waarvoor dit de 'huisbibliotheek' is: 
- Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer 
- Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische Oecologie 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- onderzoekers/medewerkers van de vakgroepen 
- studenten 
- het bedrijfsleven, m.n. de sectoren natuur- en milieubeheer 
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Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Aanschaf op het gebied van ecologie, vegetatiekunde, wild- en natuurbeheer, waterbeheer 
en aquatische ecologie door vooral de wetenschappelijke staf. 
Opmerkingen: 
De collecties van Hdb 80 en Hdb 95 staan in de DREYBO-bibliotheek. Boeken in 
duurleen van de (oude) vakgroep Vegetatiekunde enz. op het AB-terrein (De Born). 
Momenteel een onduidelijke toestand ivm het opheffen en samenvoegen van diverse 
secties van eerder genoemde vakgroepen. 
6.3.3.3. Bibliotheek Platax (Plantentaxonomie) 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Platax 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
6300 
320 
60 
8 
4 
Vakgroep(en) en/of instituten waarvoor dit de huisbibliotheek is: 
- vakgroep Plantentaxonomie 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- onderzoekers/medewerkers van de vakgroep 
- studenten 
- medewerkers van herbaria in binnen- en buitenland 
Bijzondere collecties: 
Microfiche-collectie. Dit zijn veelal boeken uit de 16e tot en met de 19e eeuw als 
facsimile op microfiche uitgebracht. 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Vooral boeken op plantensystematisch gebied, met nadruk op Afrika. Flora's vormen een 
belangrijk bestanddeel van deze bibliotheek. De collectie wordt vooral gevormd door de 
wetenschappelijke staf van de vakgroep. Wel attendering door vakreferent. 
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6.3.3.4. Bibliotheek Wijster; Kostenplaats 730400 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Wij ster 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
1.392 
97 
35 
-
1 
Vakgroepen en/of instituten waarvoor dit de 'huisbibliotheek' is: 
- Instituut Biologisch Station Wij ster 
Regelmatige gebruikers van de bibliotheek: 
- Onderzoekers/medewerkers van het instituut 
6.3.4. VAKGEBIED CHEMIE, LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE, 
TOXICOLOGIE, MICROBIOLOGIE, MILIEU 
Bibliotheken : BIBIOT, MICROB, ORGCHE, CMKW, ERFELI, FYSCHE, BODPLV 
Budget Vakgebied Chemie, Levensmiddelentechnologie, Toxicologie, 
Microbiologie, Milieu; Kostenplaats 730200 
tij dschriftenbudget 
boekenbudget 
fl 807.950 
fl 20.000 1 
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6.3.4.1. Bibliotheek Bibiot; Kostenplaats 730200 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Bibiot 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
rui1abonnementen 
| gratis abonnementen 
30.000 
2.606 
820 
35 
84 
Vakgroepen en/of instituten waarvoor dit de 'huisbibliotheek' is: 
In het Biotechnion: 
- Levensmiddelentechnologie met de secties: 
- Zuivel en Levensmiddelennatuurkunde 
- Levensmiddelenchemie en microbiologie 
- Proceskunde 
- Industriële microbiologie 
- Humane voeding 
- Luchtkwaliteit 
- Milieutechnologie 
- Centrum voor Kleine Proefdieren 
Buiten het Biotechnion: (* heeft eigen handbibliotheek): 
- Biochemie 
- Organische Chemie (*) 
- Fysische en Colloidchemie (*) 
- Humane epidemiologie en gezondheidsleer 
- Microbiologie (*) 
- Moleculaire fysica 
- Erfelijkheidsleer (*) 
- Toxicologie 
- Bodemkunde en plantevoeding (*) 
- Wiskunde (vakreferent HF) 
- Agrotechniek en -fysica (deels, HF is vakreferent) 
- Centrum voor Milieu- en Klimaatstudies 
Voor de genoemde handbibliotheken geldt dat ze zich sterk richten op de eigen vakgroep. 
Collectievorming geschiedt door een bibliotheekcommissie of een 
bibliotheekvertegenwoordiger. De tijdschriftenbudgetten draaien mee met die van het 
Biotechnion. Er is geen bibliotheekmedewerker. Eigen mensen, meestal van het 
secretariaat beheren het materiaal. 
Regelmatige/bezoekers van de bibliotheek zijn: 
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Er zijn meerdere groepen te onderscheiden: 
- de medewerkers van de vakgroepen die tot het vakgebied behoren. 
- studenten die vakken in het betreffend vakgebied volgen. 
- DLO-medewerkers (vooral van RKILT-DLO en ATO-DLO) die aanvullende 
informatie vinden (o.a. CD-ROM's) 
- medewerkers en studenten van andere LUW-vakgroepen. 
- derden. Hiertoe behoort een grote diversiteit aan bedrijven en particulieren die voor 
hun informatievoorziening (deels) steunen op de Bibliotheek van het Biotechnion. 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Veruit het belangrijkste deel van de informatievoorziening voor de Bibliotheek 
Biotechnion (Bibiot) bestaat uit tijdschriften (bibliografische bronnen inbegrepen). De 
tijdschriftencollectie wordt beheerd door een Werkcommissie. Sinds tien jaar wordt 
gewerkt met een gezamenlijk budget. Aanschaf en opzeggingen van tijdschriften worden 
aan de hand van een reglement door deze commissie bepaald. Boeken worden voor het 
merendeel besteld vanuit vakgroepsbudgetten. De bibliotheek attendeert vakgroepen o.a. 
door spontane zichtzendingen (waarvan een groot deel wordt behouden) en door het 
toezenden van foldermateriaal. Er is gestart met een attenderingssysteem op basis van 
Bookfind. Er is een budget van fl 20.000,- voor aanvullende collectievorming. Het gaat 
hier met name om interdisciplinaire boeken en naslagwerken. 
Opmerkingen: 
Bij de totalen zit niet BIBIOT/Hdb 21. Dit valt onder kostenplaats 730800. 
6.3.4.2. Bibliotheek Microb; Kostenplaats 730200 
boekt i te l s 
s e r i e t i t e l s (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gra t i s abonnementen 
1.700 
179 
41 
— 
-
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Deze bibliotheek voor de vakgroep Microbiologie bevat een boeken- en 
tijdschriftencollectie die vooral historisch goed voorzien is. Het moderne materiaal 
overlapt sterk met de collectie van het Biotechnion en de UB. De laatste jaren stond het 
budget nogal onder druk. 
6.3.4.3. Bibliotheek Orgche; Kostenplaats 730200 
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Samenstelling Collectie Bibliotheek Orgche 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
1.100 
85 
25 
— 
-
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
De handbibliotheek van Organische Chemie bevat vooral boeken en een aantal 
tijdschriften die specifiek zijn voor de (synthetische) organische chemie. Er is vanuit 
andere vakgroepen weinig belangstelling voor. 
6.3.4.4. Bibliotheek CMKW; Kostenplaats 730200 
Samenstelling Collectie Bibliotheek CMKW 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
550 
109 
11 
-
1 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Het CMKW is bezig een algemene collectie op te bouwen op het gebied van het milieu. 
Daarbij letten ze wel op materiaal dat al in andere bibliotheken aanwezig is. Tot nu toe 
hebben ze alleen materiaal aangeschaft voor een eigen handbibliotheek met materiaal dat 
vrij regelmatig wordt gebruikt. Op termijn zullen ze ook materiaal aanschaffen of vanuit 
hun handbibliotheek overplaatsen naar BEBIOT. Ze hebben slechts enkele abonnementen. 
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6.3.4.5. Bibliotheek Erfeli; Kostenplaats 730200 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Erfeli 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
rui1abonnementen 
gratis abonnementen 
1.750 
126 
51 
-
-
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Deze handbibliotheek bevat uitsluitend boeken en de lopende jaargang van een aantal 
genetische tijdschriften. De gebonden jaargangen staan op het Biotechnion. 
6.3.4.6. Bibliotheek Fysische en Kolloidchemie; Kostenplaats 730200 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Fysische en Kolloidchemie 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ru i1abonnementen 
gratis abonnementen 
1500 
26 
12 
— 
-
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Deze handbibliotheek bevat vrijwel uitsluitend boeken en enkele tijdschriften. Er is enige 
overlap met de collectie van Bibiot en er is ook belangstelling voor daar aanwezig 
materiaal (sectie Zuivel). 
6.3.4.7. Bibliotheek Bodplv; Kostenplaats 730200 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Bodplv. 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
2.300 
233 
19 
4 
2 
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Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Kleine handbibliotheek met zowel boeken als tijdschriften. Het tijdschriftenbezit is 
geminimaliseerd (door beperkt budget en ruimtegebrek). 
6.3.5. VAKGEBIED LAND, BODEM EN WATER 
6.3.5.1. Bibliotheek Starin/Bodgeo; Kostenplaats 730900 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Starin/Bodgeo 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
rui1abonnementen 
gratis abonnementen 
4.600 
92 
84 
19 
12 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek: 
- medewerkers/onderzoekers STAKEN 
- studenten 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Collectievorming vindt plaats voor boeken, naslagwerken, handboeken, dissertaties, 
congresverslagen, rapporten en andere monografieën en voor tijdschriften en series van 
het vakgebied land, bodem en water. 
Land omvat: Planologie, Ruimtelijke planvorming, Landinrichting, 
Landschapsarchitectuur, Landschapsecologie, Recreatie, Verkeerskunde, Landmeten, 
Remote Sensing, Geografische Informatie Systemen, Kartografie, Meteorologie 
Bodem omvat: Fysische bodemkunde, Bodemverontreiniging, Bodembescherming, 
Grondbewerking, Bodemverbetering (Cultuurtechniek), Bodemconservering, Wegenbouw, 
Landevaluatie, Geologie (met het accent op de kwartairgeologie, de sedimentatie en de 
mineralogie) 
Water omvat: Kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de grondwater en oppervlakte 
hydrologie, Agrohydrologie, Hydraulica, Waterbouwkunde, Waterconservering, Irrigatie 
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6.3.5.2. Bibliotheek Nieuwl; Kostenplaats 730900 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Nieuwl 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
11.549 f 
366 
51 
7 
9 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- medewerkers/onderzoekers vakgroep 
- studenten 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: Zie STARIN/Bodgeo. 
6.3.5.3. Bibliotheek Hucht; Kostenplaats 730900 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
20.459 
677 
145 
2 
10 
Regelmatige bezoekers van de bibliotheek zijn: 
- medewerkers/onderzoekers van vakgroep 
- studenten 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: Zie STARIN/Bodgeo 
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6.3.5.4. Bibliotheek Lanmet; Kostenplaats 730900 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Lanmet 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
1.438 
128 
27 
-
1 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- medewerkers/onderzoekers vakgroep 
- studenten 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: Zie STARIN/Bodgeo. 
6.3.5.5. Bibliotheek Grondb; Kostenplaats 730900 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Grondb 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
450 
38 
14 
-
-
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- medewerkers/onderzoekers vakgroep 
- studenten 
Korte omschrijving van het collectievormingsprofiel: Zie STARIN/Bodgeo 
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6.3.5.6. Bibliotheek Meteo; Kostenplaats 730900 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Meteo 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
2.773 
201 
24 
7 
1 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- medewerkers/onderzoekers vakgroep 
- studenten 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: Zie STARIN/Bodgeo 
6.3.6. VAKGEBIED LANDBOUW EN SAMENLEVING 
Budget Vakgebied Landbouw en Samenleving 
tij dschriftenbudget 
boekenbudget 
fl 264.300,-
fl 131.000,- 1 
6.3.6.1. Bibliotheek Leeuw; Kostenplaats 730300 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Leeuw 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
100.000 
4.372 
1.000 
127 
1.106 
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Vakgroepen waarvoor dit de "huisbibliotheek" is: 
Cluster Sociale Wetenschappen: 
- Agrarisch recht 
- Agrarische geschiedenis 
- Agrarische onderwijskunde 
- Algemene en regionale landbouwkunde 
- Rurale ontwikkelingssociologie 
- Sociologie van de westerse gebieden 
- Toegepaste filosofie 
- Voorlichtingskunde 
- Vrouwenstudies in de landbouw 
Cluster Economie: 
- Agrarische bedrijfseconomie 
- Algemene agrarische economie 
- Bedrijfskunde 
- Huishoudstudies (Dreijenborchbibliotheek) 
- Marktkunde en marktonderzoek 
- Ontwikkelingseconomie 
- Staathuishoudkunde 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- medewerk(st)ers van de vakgroepen van de Landbouwuniversiteit 
- studenten van de Landbouwuniversiteit 
- studenten van het voortgezet agarisch onderwijs 
- studenten van de Hogeschool Diedenoort 
- medewerk(st)ers van DLO 
- overigen 
Bijzondere collecties: 
Het Europees Documentatiecentrum (EDC): een selectie van de door het Bureau voor 
Officiële Publikaties van de EU uitgegeven publikaties. 
CBS-statistieken (Centraal Bureau voor de Statistiek): alle door het CBS uitgegeven 
statistieken. 
Overheidsdocumentatie: Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer, Kamerstukken, 
Staatsblad en Staatscourant. 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Het collectievormingsbeleid in de Leeuwenborchbibliotheek is met name gericht op 
onderwijs en onderzoek dat in de Leeuwenhoren wordt gegeven en gedaan. Het 
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aanschafbeleid m.b.t. boeken wordt voornamelijk bepaald door de 
Leeuwenborchvakgroepen, die daarvoor een budget hebben. Uit het algemene budget 
worden naslagwerken e.d. aangeschaft en, indien mogelijk, lacunes in de collecties opge-
vuld. Het beheer van de tijdschriften wordt door de bibliotheekcommissie in overleg met 
de vakgroepen gedaan. 
6.3.6.2. Bibliotheek Dreybo (hdb 60,65); Kostenplaats 730300 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Dreybo 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
17.630 
915 
179 
24 
100 
Vakgroepen en/of instituten waarvoor dit de "huisbibliotheek" is: 
Sector Landbouw en Samenleving: 
Cluster Economie: 
- Huishoudstudies 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- medewerk(st)ers van de vakgroepen van de Landbouwuniversiteit 
- studenten van de Landbouwuniversiteit 
- studenten van het voortgezet agarisch onderwijs 
- studenten van de Hogeschool Diedenoort 
- medewerk(st)ers van DLO 
- overigen 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Het collectievormingsbeleid in de Dreijenborchbibliotheek is met name gericht op 
onderwijs en onderzoek. Het aanschafbeleid m.b.t. boeken wordt voornamelijk bepaald 
door de Dreijenborchvakgroepen, die daarvoor over budgetten beschikken. Het beheer 
van de tijdschriften wordt door de bibliotheekcommissies in overleg met de vakgroepen 
gedaan. Er zijn twee bibliotheekcommissies: voor de vakgroep Huishoudstudies en voor 
de vakgroep Terrestrische Ecologie en Natuurbeheer en Waterkwaliteitsbeheer en 
Aquatische Ecologie. 
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6.3.7. VAKGEBIED LANDBOUWTECHNIEK EN INSTRUMENTATIE 
Budget Vakgebied Landbouwtechniek en Instrumentatie 
tijdschriftenbudget 
boekenbudget 
fl 74.000,-
fl 28.000,-
6.3.7.1. Bibliotheek Centec; Kostenplaats 999900 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Centec 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
12.000 
1.014 
297 
117 
17 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- medewerkers/onderzoekers IMAG-DLO en TFDL. Studenten van vakgroep 
Agrotechniek/Agrofysica en in mindere mate medewerkers van sectie 
Landbouwtechniek van die vakgroep. 
- bezoekers van buiten (bedrijfsleven, overige studenten) 
Bijzondere collecties: 
- microfiches van de A.S.A.E. 
- testrapporten landbouwmachines 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Zoveel mogelijk materiaal op het gebied van de landbouwtechniek, waarbij gepoogd 
wordt het niveau wat op te vijzelen (van praktisch/toegepast naar meer wetenschappelijk). 
Daarnaast werken op het gebied van arbeidsfysiologie, electronica, artificial intelligence, 
sensoren, milieutechniek, diergedrag i.v.m. huisvesting, bouwfysica, bouwmaterialen, 
constructie, constructietechniek, meettechniek, systeemtechniek en 
bedrijfsinformatiesystemen. 
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6.3.7.2. Bibliotheek Bibiot (Agrotechniek en -fysica); Kostenplaats 730800 
Budget Vakgebied Agrotechniek en -fysica 
tijdschriftenbudget 
boekenbudget 
fl 12.000,-
fl 6.000,-
Samenstelling Collectie Bibliotheek Agrotechniek en -fysica 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
rui1abonnementen 
gratis abonnementen 
1.000 
45 
27 
-
-
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- medewerkers/onderzoekers en studenten van de vakgroep A & F. 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Voor de collectie Hdb 21 van BIBIOT worden alleen werken aangeschaft en 
abonnementen opgenomen op verzoek van medewerkers van de secties Natuurkunde en 
Meet-, Regel- en Systeemtechniek van de vakgroep A & F. 
6.3.7.3. Bibliotheek Infoca; Kostenplaats 730800 
Budget Vakgebied Informatica 
tijdschriftenbudget 
boekenbudget 
fl 8.000,-
fl 8.500,-
45 
Samenstelling collectie Bibliotheek Infoca 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
1.028 
42 
16 
-
12 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- vakgroep Informatica 
- Afdeling I & D 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Werken worden op zicht gevraagd en circuleren, de secretaresse houdt dit bij. 
Medewerkers bepalen aanschaf. Tijdschriftabonnementen worden via VGBer 
aangevraagd. 
6.3.8. VAKGEBIED PLANTENTEELT 
Budget Vakgebied Plantenteelt; Kostenplaats 731000 
tijdschriftenbudget 
boekenbudget 
fl 34.900,-
varieert 
6.3.8.1. Bibliotheek Teelt (Agronomie); Kostenplaats 731000 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Teelt 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
12.000 
960 
79 
45 
212 
46 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek: 
- studenten 
- onderzoekers/medewerkers 
- particulieren 
- bedrijfsleven, m.n. bedrijven die gespecialiseerd zijn in landbouw in de tropen (bv. 
adviesbureaus) en bedrijven op het gebied van de akkerbouw en plantenveredeling. 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
- verzorgen van een collectie die het lopende onderzoek en onderwijs ondersteunt 
- het aanhouden en aanvullen van een minimum-collectie op die delen van het vakgebied 
die niet direct tot het huidige onderwijs en onderzoek behoren. 
6.3.8.2. Bibliotheek Teelt (Hdb 31); Kostenplaats 731000 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Teelt (Hdb 31) 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
2.826 
1.733 
44 
1 
7 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- studenten 
- medewerkers/onderzoekers vakgroep 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
- Alle wetenschappelijke publikaties op het gebied van ecologische en biodynamische 
(antroposofie) landbouw en aanverwante alternatieve duurzame vormen als 
permacultuur, natural farming (low-input agriculture) 
- Selectie van toegepaste literatuur op bedrijfsniveau voor ecologische landbouw. 
- Selectie van basisliteratuur op het gebied van met name filosofie, ecologie, milieu-
landbouw-natuur, voeding, bodembiologie, biologische gewasbescherming, 
geïntegreerde landbouw, agroforestry en onderzoeksmethoden gewenst voor onderzoek 
en onderwijs van de vakgroep. 
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6.3.8.3. Bibliotheek Tuinbo; Kostenplaats 731000 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Tuinbo 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
12.946 
1.237 
40 
21 
115 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- onderzoekers 
- studenten 
- bedrijfsleven 
- particulieren 
6.3.8.4. Bibliotheek Hdb 71 (ondergebracht bij ABW AG); Kostenplaats 
731000 
Samenstelling Collectie Hdb 71 (Theoretische Produktie Ecologie - TPE) 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
1.939 
98 
6 
1 
-
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek: 
- onderzoekers 
- studenten 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Ad hoc collectievormingsbeleid: waar mensen om vragen wordt aangeschaft. 
Uitgangspunt is dat zowel medewerkers als studenten op de vakgebieden van de vakgroep 
boeken tot hun beschikking hebben. 
6.3.9. VAKGEBIED PLANTENVEREDELING 
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Budget Vakgebied Planteveredeling 
tijdschriftenbudget 
boekenbudget 
fl 41.500,-
fl 3.000,-
6.3.9.1. Bibliotheek Plaver 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Plaver 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
10.000 
1.459 
95 
3 
175 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- onderzoekers/medewerkers van de vakgroep Plantenveredeling 
- studenten 
- het bedrijfsleven, m.n. de sectoren: veredelings- en kweekbedrijven 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
- 'alles' op het gebied van de plantenveredeling en plantenbiotechnologie, met 
uitzondering van de moeilijke talen. Ondersteunende collectievorming op het gebied van 
erfelijkheidsleer, moleculaire biologie, planteziektenkunde en statistiek. 
- collectievorming voor zowel PLAVER als CPRO wordt gezamenlijk gedaan, d.w.z. het 
totaal wordt zoveel mogelijk gedekt door beide bibliotheken samen (plus UB). 
- speciaal voor de vakgroep is extra aandacht voor: 
* studentenmateriaal 
* tropische gewassen 
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6.3.9.2. Bibliotheek CPRO-DLO; Kostenplaats 999900-1446 
Budget Vakgebied Plantenveredeling-CPRO 
tijdschriftenbudget 
boekenbudget 
fl 157.000,-
fl 25.000,-
Samenstelling Collectie Bibliotheek C P R O 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ru i1abonnementen 
gratis abonnementen 
8.500 
1.928 
309 
0 
260 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- onderzoekers/medewerkers van het instituut/de vakgroep PLAVER 
- het bedrijfsleven, m.n. de sectoren: Veredelings- en biotechnologische bedrijven 
- anders, nl: medewerkers andere instituten 
Bijzondere collecties: 
Rassenlijsten en rasbeschryvingen: Alle landen binnen de Europese Unie geven een 
officiële lijst uit van toegestane rassen, de rassenlijsten. Soms wordt dit aangevuld met 
rasbeschrijvingen. Ook landen buiten de EU produceren rassenlijsten. Het CPRO 
verzamelt deze rassenlijsten zo veel mogelijk. 
Kwekerscatalogi: Deze collectie is niet in de bibliotheek opgenomen, maar is wel 
uitgebreid en gaat terug tot in de vorige eeuw. Er ontbreekt het geld om dit goed bij te 
houden, laat staan te catalogiseren. 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
- 'alles' op het gebied van de plantenveredeling, plantenbiotechnologie en 
reproduktietechnologie. Omvattende collectie op het gebied van moleculaire biologie, 
erfelijkheidsleer, statistiek en planteziektenkunde. Ondersteunende collectie voor 
beeldanalyse, taxonomie, plantkunde en teelt. 
- collectievorming gebeurt gezamenlijk met PLAVER, waarbij vanwege de financiën het 
CPRO het grotere deel voor haar rekening neemt. 
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6.3.10. VAKGEBIED PLANTEZIEKTENKUNDE / 
GEWASBESCHERMING 
Budget Vakgebied Planteziektenkunde / Gewasbescherming 
tijdschriftenbudget 
tijdschriftenbudget 
boekenbudget 
boekenbudget 
boekenbudget 
boekenbudget 
fl 106.700,-
fl 46.600,-
fl 3.500,-
fl 5.300,-
fl 17.000,-
fl 1.600,-
730500 
1PO 
730500 
IPO 
110404 (binnenhaven) 
135101 
(diertaxonomie) 
6.3.10.1. Bibliotheek Fyto; Kostenplaats 730500, 110404,135101, IPO 
Samenstelling Collectie Bibliotheek Fyto 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
12.743 
1.458 
237 
310 
FYTO + IPO opgeteld 
FYTO + IPO opgeteld 
FYTO + IPO opgeteld 
FYTO + IPO opgeteld 
•moeilijk aan te geven 
wat als ruil/schenking 
binnenkomt 
Vakgroepen en/of instituten waarvoor dit de 'huisbibliotheek is: 
- Vakgroepen Entomologie, Fytopathologie, Nematologie en Virologie. 
- DLOInstituut voor Planteziektenkundig Onderzoek 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- Medewerkers en gastmedewerkers van de Vakgroepen Entomologie, Fytopathologie, 
Nematologie en Virologie en van IPO-DLO 
- Studenten van o.a. LUW en Agrarische Hogescholen 
- Medewerkers van andere vakgroepen en andere DLO-Instituten 
- Derden. Hiertoe behoren o.a. bijenhouders, planteziektenkundigen werkzaam in 
ontwikkelingsprojecten. 
Bijzondere collecties: 
Bijencollectie = Collectie van de Vereniging ter Bevordering van de Bijenteelt in 
Nederland (VBBN). 
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Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
In deze gecombineerde bibliotheek wordt gewerkt met een gezamenlijk budget LUW/IPO 
t.b.v. collectievorming door de bibliotheekcommissie. In de bibliotheekcommissie hebben 
zitting: de bibliothecaris, de vakreferent en vertegenwoordigers van de vakgroepen en van 
het IPO. Collectievorming omvat boeken, tijdschriften, bibliografieën op het gebied van 
gewasbescherming/fytopathologie in de ruime zin van het woord. Er is een budget van fl 
3500 voor aanvullende collectievorming. Het wordt met name gebruikt voor 
interdisciplinaire boeken en naslagwerken. 
6.3.11. VAKGEBIED ZOOTECHNIEK EN DIERGENEESKUNDE 
Budget Vakgebied Zootechniek en diergeneeskunde; Kostenplaats 730100 
tijdschriftenbudget 
boekenbudget 
fl 151.500,-
fl 1.000,-
6.3.11.1. Bibliotheek Zodiac; Kostenplaats 730100 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
16.997 
1.014 
247 
29 
72 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek zijn: 
- 'eigen' onderzoekers 
- 'eigen' studenten 
- enige HBO'ers 
- veevoedingindustrie 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Binnen de zoötechniek concentreert het onderzoek van de vakgroepen zich op rundvee en 
varkens. Dit werkt door in de collectievorming. Over het algemeen kan gezegd worden 
dat op Fizodi weinig wordt aangeschaft voor pluimvee omdat er momenteel weinig 
onderzoek naar wordt gedaan. Hetzelfde geldt voor konijnen (alleen ethologie) en 
paarden. Naar rundvee en varkens wordt veel onderzoek gedaan, en dus op aangeschaft. 
Over schapen en geiten wordt wel aangeschaft, waarvan een aanzienlijk deel tropisch 
georiënteerd is. Op het terrein van de biotechnologie wordt veel aangeschaft. 
6.3.11.2. Bibliotheek Veevoe; Kostenplaats 730100 
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Samenstelling Collectie Bibliotheek Veevoe 
boektitels 
serietitels (lopend + afgesloten) 
betaalde abonnementen 
ruilabonnementen 
gratis abonnementen 
1.450 
115 
37 
1 
13 
Regelmatige bezoekers/gebruikers van de bibliotheek: 
- eigen onderzoekers 
- eigen studenten 
- HASsers en mensen uit de veevoedingsindustrie (vaak oud-studenten) 
Korte omschrijving van het collectievormingsbeleid: 
Elk van de vijf sectiehoofden (runderen, varkens, pluimvee, techniek en laboratorium) 
dienen hun wensen in. Het dagelijks bestuur of de bibliotheekcommissie bepalen wat 
wordt aangeschaft. Het niveau kan van alles zijn, van wetenschappelijk tot 
voorlichtingsmateriaal. 
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6.5. Discussie / Conclusies 
Eerder in dit rapport is al gesteld dat de hier gepresenteerde indeling van het door de 
LUW-Vakgroepen en DLO-Instituten gedekte vakgebied al veel informatie verstrekt over 
de aandachtsgebieden van de bibliotheken. In combinatie met de toegekende cijfers geeft 
dit een zeer gespecificeerd beeld van de collecties. Hoewel de cijfers voor zich spreken is 
het toch van belang om een aantal zaken nader te bespreken. 
Duidelijk blijkt dat men terughoudend is geweest met de toekenning van niveau 4 ( het 
volledige niveau), zelfs als het om zeer specifiek "Wageningse" onderwerpen gaat. In een 
aantal gevallen is duideüjk dat men bewust niet verder wil gaan dan niveau 3; vaak echter 
is een tekort aan budget de oorzaak. Ook komt voor dat men te weinig inzicht heeft in 
het totale aanbod binnen een vakgebied. Duidelijk is dat bij de collectievorming de 
toonaangevende tijdschriften in het algemeen de hoogste prioriteit krijgen. Relatief weinig 
aandacht wordt geschonken aan het minder toegankelijke materiaal, dat over het algemeen 
in wetenschappelijke zin van minder belang is. Op de specifiek landbouwkundige 
vakgebieden speelt de UB veelal een rol in de aanvullende collectievorming, hetgeen 
betekent dat daar relatief veel "kleine" tijdschriften aanwezig zijn. 
Vakgebieden waarvoor expliciet is aangegeven dat een te laag budget optimale 
collectievorming in de weg staat: 
- Natuurbeheer 
- Ecotoxicologie 
- Hydrologie 
- Hydrobiologie 
- Celbiologie 
- Plantenfysiologie 
- Ontwikkelingsbiologie 
- Plantencelbiologie 
- Plantenmorfologie 
- Vegetatiekunde 
- Plantentaxonomie 
- Bosbouw 
- Agronomie 
Verder mag in alle gevallen waarin de beoordeling voor CW (gewenste collectievorming) 
hoger is dan voor CV (huidige collectievorming) worden geconcludeerd dat er voor deze 
vakgebieden nog niet gehonoreerde wensen leven. Soms kan dit worden opgelost doordat 
op een ander gebied kan worden ingekrompen, meestal is er meer budget nodig. 
Analyse van de cijfers leert dat er op een zeer breed gebied wordt gecollectioneerd. In 
veel gevallen met de nadruk op tijdschriften, in enkele gevallen juist op boeken. Sterke 
collecties treffen we aan op de volgende gebieden: 
- Vrouwenstudies in de landbouw 
- Huishoudstudies 
- Agrarisch recht 
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- Milieuwetenschappen 
- (Onderdelen van de) Chemie 
- Hydrologie 
- Erfelijkheidsleer 
- Moleculaire biologie 
- Microbiologie 
- Humane voeding 
- Plantenveredeling 
- Planteziektenkunde 
- Plantaardige produktie 
- Dierlijke produktie 
- Levensmiddelentechnologie 
- Landschapsarchitectuur 
- Agrarische geschiedenis 
- Ecologische landbouw 
- Bodemkunde 
Dit rapport beschrijft de kracht (en zwaktes) van onze huidige collectie en 
collectievorming. Het zal als een leidraad moeten dienen voor ons beleid door met 
inachtneming van de geformuleerde doelstellingen te blijven werken aan de verbetering 
van de collectie. Weloverwogen koerswijzigingen zullen in een volgende versie van dit 
rapport moeten worden verwerkt. 
Een volgende stap in het proces van beschrijven van collecties en collectievorming is het 
vastleggen van informatie op tijdschxifttitel niveau. In het kader van kwaliteisverbetering 
en ook om budgettaire redenen is het noodzakelijk om het belang en de plaats van 
tijdschriften binnen de collectie te bepalen. In een volgend rapport zullen de resultaten 
worden weergegeven van een onderzoek naar de waardering, het belang en het gebruik 
van tijdschriften bij de concentratiebibliotheken van het Netwerk Landbouwkundige 
Informatie. 
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